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LUIS ALBERTO LÁZARO
EL CONCEPTO DE MODERNISMO
EN LA LITERATURA INGLESA
El términode Modernismo aparececon mucha frecuencia
en ensayose historiasde la literaturainglesa,aunqueno es fácil
encontrarunadefinicióndeestevocabloquepudiéramosconside-
rar exactay totalmenteválida.Aún hoy en día el concepto de
Modernismoen la literaturainglesaes objeto de distintas inter-
pretacionessobre sus límites,representantesy rasgos definito-
rios. Una concepciónampliasería la de aquéllos críticos que
consideranal Modernismocomounaépocaque se extiendea lo
largode todala primeramitaddel sigloxx, incluyendoa autores
tan disparescomo RudyardKipling, Thomas Hardy, T. S.Eliot,
Henry James,JamesJoyce o GeorgeBernardShaw. Otra postura
algo más restrictivasería la de aquellosque hablan de "The
ModernistPeriod"comodeunperiododela literaturainglesaque
comprendetan sólo la segunday terceradécadade nuestro siglo
y queestaríaenmarcadaentre"The EdwardianPeriod" y los con-
flictivos años 30.Otros autores,sin embargo,piensan que más
queun periodoel Modernismoes un movimientoliterariomás o
menoshomogéneoquesedesarrollaenla literaturainglesaduran-
te el primerterciodel siglo xx.
Estaúltimaposturaparecelamáscoherente,aunquehabría
quematizaralgunospuntos.Efectivamente,se puedeconsiderar
al Modernismoingléscomouna tendencialiterariaque entronca
con otras manifestacionesartísticasquese desarrollanen diver-
sospaísesdesdelos últimosaños del siglo XIX hasta mediados
delsigloxx,talescomoelSimbolismo,Impresionismo,Futurismo,
Dadaísmo,Vorticismo,Expresionismo,Surrealismo,y otros varios
novedosos-ismos más.Todas estas tendenciasponen de mani-
fiesto un deseode renovacióny experimentaciónen el campode
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las artes.Sin embargo,no es fácil llegara un acuerdosobrequé
autoresse podrían incluiren esta efervescenciavanguardistade
la literaturainglesa,ya que algunosson más "modernistas"que




ria del Modernismo inglés comienzaen 1909, en el restaurante
londinensellamado"The EiffelTower", en PercyStreet,dondeel
poetay filósofo inglésT. E.Hulmecongregabasemanalmenteaun
grupodejóvenesescritoresquedeseabanrevolucionarel panora-
maliterario.De este germensurgieronnuevasactitudesy nuevas
manerasde hacer literaturaque se propagaronentre algunos
novelistasy poetasde la época;el teatroinglés, sin embargo,se
vio al margende estas innovacionesy siguiócon sus formastra-
dicionales.Tras unos años de experimentaciónconstante,el fin
de estevanguardismose suelehacercoincidircon la publicación
de FinnegansIVakede james joyce en 1939, aunqueen realidad
pocasnovedadessurgierondespuésde 1930.
Entre los máximosrespresentantesde este movimiento
habríaquemencionara Ezra Pound, líderde la escuelaimaginista
yautordeotros poemaspropiamentemodernistascomo"Homage
to SextusPropertius" (¡917) o HughSelwynMauberly(1920). Sin
embargo,la poesía de vanguardiaen la Inglaterrade estaépoca
está presididapor T. S. Eliot y sus obras más experimentales:
PrufrockandOtherObservations(1917), Poems(1919)y su cono-
cida TheWasteLand(¡922). En algunospoemasde W. B. Yeats,
recogidosen TheCreenHelmet(1910), TheWildSwansat Coole
(¡919), MichaelRobartesandtheDancer(1921)o TheTower(¡928),
tambiénpodemosobservarciertos rasgos modernistas.Por otra
parte, entre los grandesrenovadoresdel arte narrativohay que
destacara james joyce, autor de A Portraitof theArtist as a
YoungMan(¡916) y el famosoUlysses(1922), así comoa Virginia
Wolf, quien en la décadade los años 20 publica obras como
jacob's Room(1922), Mrs Dalloway(1925) o To theLighthouse
(1927). AlgunasnovelasdeD. H. Lawrence,talescomo TheRain-
bow(¡915)o WomeninLove(1921l, y de E. M. Forster -Howards
End (¡91O) o A Passageto India(¡924)- tambiénsuelen llevarel
apelativodemodernistasyaquesuponenun rechazode la novela
realista decimonónica.Y no podemos olvidamos de Wyndham
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Lewis,fundadordelaescuelapictóricallamadaVorticismoyautor
deextrañasnovelascomoTarr (1918), The Childermass (1928) o
The Apes olGod (1930>-












En la poesíaapareceun nuevolenguajequese aproxima
engranmedida lusocoloquial,abandonandoasí la tradicional
dicciónpoéticay losrecursosestilísticosquehastaentoncese
considerabanapropiadosparala poesía.Esto va unidoa una
mayorflexibilidadylibertadenlamétrica,acomodándoseelpoeta
alosritmosdellenguajecotidianoymezclandorimastradicionales
conel usodelversolibre.Por otro lado,si tradicionalmenteel
poetadebíadedicarsea la expresiónde sentimientosy dejaral
filósofoqueseencargaradelmundodelasideas,elpoetamoder-
nistaenocasionescultivaensusobrasunciertogradodecom-
plejidadintelectualquenosrecuerdamuchoa la poesíade los
metafísicosinglesesdelsigloXVII. Y si tradicionalmenteelpoeta
debíatratartemastranscendentales,hacerexcursionesalanatu-
ralezao escaparsealmundodela fantasía,el poetamodernista
no sueledejardeladolarealidadcotidianay urbana,tratandoa
vecesaspectosbanalesy superficialesdelamisma.No nosdebe
extrañar,por tanto,encontrarnoscon un poemacomo"In a
Stationof the Metro"de Ezra Pound,dondeen tan sólo dos
versossedescribea laspersonasqueestánenunaestaciónde
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en la accióny la tramaargumental,los modernistasno se afanan
tanto por contar historias comopor realizaren profundidadun
análisispsicoló-gicode los personajes.El lenguajeutilizadoen
estos relatosse ve, en muchoscasos,enriquecidopor símbolos,
metáforas,y otros recursosestilísticosquehastaentoncesesta-
ban reservadosal campode la poesía.Algunos pasajesen The
Rainbow de D. H. Lawrence,Mrs Dalloway de VirginiaWoolf o
The Childermass de WyndhamLewis son dignos de estar inclui-
dos en antologías poéticas. Asimismo, escritores modernistas
comojames joyce y VirginiaWoolf estánconvencidosde que las
técnicasque hastaentonceshabíautilizadoel Realismono son
válidaspararepresentarla experienciahumanaen toda su com-
plejidad.Defiendenque,puestoqueel individuosiemprepercibe
el mundo real a travésde su propia mente,la mejor forma de
reflejar la realidades centrándoseen el contenidopsíquico de
los personajes.Se lanzanentoncesa experimentarcon nuevos
métodosy técnicasnarrativasquepermitanrepresentarel mundo
subjetivode los personajes.Paraello se apoyanen los nuevos
avancesproducidosen el campode la filosofía y la psicología,
graciasa las teorías de Williamjames, SigmundFreud y Henri
Bergsonprincipalmente.
El psicólogo norteamericanoWilliamjames -hermano del
famosonovelistaHenryjames- en su obra tituladaPrincipIes of
Psychology (1890) afirmaqueen la menteno hayunarepresenta-
ciónconcretade la realidad,sino un conjuntode imágenes,pen-
samientos,y recuerdosacumuladosque afloranen un momento
determinadode formacontinua,comoel fluir de un río; propone,
entonces,el términode ••streamof consciousness"(o flujo de la
conciencia)para denominaresta actividadmental. Ese mismo
términoes utilizadodespuésparadescribiraquellasnovelasmo-
dernistasquepretendencrearenel lectorla ilusión de queentra
en la mentedel personajey puedeseguirsu contenidoy proceso
psíquicos tal y como se supone están en su subconsciente.
Algunas novelasse concibenahoracomo un todo continuo, un
fluir de la conciencia,másque una seriede momentosaislados.
Además,al centrarseel autoren la concienciade los personajes,
sus ideas,sentimientosy recuerdos,la acciónde algunosrelatos,
como Ulysses o Mrs Dalloway, se limitaexclusivamentea un día
en lavidadesus personajes;esteespaciode tiempoes suficiente
paramostrarcon detallesu mundointerior.Las técnicasnarrati-
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vas queutilizanparaexpresarese fluir de la concienciatambién
son innovadoras,apoyándoseprincipalmenteen un uso muy
peculiardel monólogo interior. Otros, como D. H. Lawrence y
E.M.Forster, no utilizanestas técnicaspero sí son conscientes
de las limitacionesquesuponeutilizarun sólo narradory experi-
mentancon la introducciónde diversospuntos de vista en una
mismaobra,comoocurreen Womenin Love y A Passage to India.
Las doctrinasdelmédicoaustriacoSigmundFreud tendrán
tambiénun eco decisivoen la literaturabritánicamodernista.Su
análisisde los impulsos irracionalesde los seres humanosy la
libreasociaciónde ideas utilizadaen el psicoanálisisabren una
puertaal mundodel subconscientedesconocidohasta entonces
y proponenal escritor modernistanuevastécnicasy resortes de
la psicologíahumana.Ahora todo fenómenode la mente tiene
un significado,por lo queen muchoscasos la narrativaintenta
reflejarel subconscientey se apoyaen sueños, fantasías o aso-
ciacionesde ideas inusitadasque se insertanen el lO stream of
consciousness"antesmencionado.El propioJoyce afirmaqueen
U/ysses intentaexpresardeformasimultánealo quesus persona-
jes dicen,veny piensan,paracomprobarcómotodo eso afectaa
lo quelos freudianosllamansubconsciente.D. H. Lawrencetam-
biénsiguede cercaalgunasideasdel psicólogovienés,como se
puedeapreciaren el tratamientoquehacedel complejode Edipo
en Sons and Lovers. La influenciadeundiscípulosuyo,Carl Jung,
se ve claramenteen E. M.Forster, sobretodo en el conceptoque
desarrollade la autorrealizaciónpersonalmediantela integración
del ego y el inconsciente,así comosu interés por el mito y los
símbolos. Las teorías de Freud alcanzanasimismoa la poesía
modernista,y en concreto a T. S.Eliot, quien parece aplicar la
libre asociaciónde ideas en aquellospoemas que poseen una
extrañayuxtaposiciónde fragmentosinconexos.
Junto a WilliamJames y SigmundFreud hay que citar al
filósofo francés Henri Bergson, quien con su insistencia en la
importanciade la intuiciónendetrimentode la razóny sus teorías
sobreel tiempoexternoe internoayudaráa impulsareste nuevo
rumbodelanarrativamodernista.ParaBergsonla realidades algo
dinámicoque la razón no puedecaptaren su totalidad, y sólo
graciasa la intuiciónse consigueaccedera ella. Distingue, a su
vez, entre un conceptode tiempo abstracto y matemáticoque
medimosmedianteel reloj,y un conceptomáspsicológicoy sub-
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jetivo de tiempoque dependede nuestraexperienciapersonaly
suponela duraciónrealde las cosas.A partirde aquí las novelas
modernistasdenominadasde "streamof consciousness"no pre-
sentanuna acciónde forma linealen una serie de momentosb
tiemposmáso menoscronológicos,sino quehacenuso del tiem-
po internoy psicológicode Bergson,que tienesu baseen la in-
tuicióny en la memoriainvoluntaria.En el fluir de la conciencia
de los personajesel presentese entremezclacon recuerdosdel
pasadoy consus expectativasdefuturo.Senos presenta,enton-
ces, una narrativamúltipledonde de forma simultáneasurgen
tiemposdiferentes,dondeel pasadodeterminael presentey los
personajescomoStephenDedalus,Molly Bloomo Mrs. Dalloway
se ven condicionadospor recuerdosy momentospretéritosque
se agolpanen su mente.




manifestaciónde la crisis social y moral que vive la sociedad
occidentalen los primeroslustrosdel siglo xx. Se pretendeasí
expresarel malestar,la desorientacióny el desordenexistenteen
una sociedadcambiante,fragmentariay compleja.Este mundo
caóticoy en crisis delquehablaW.B.Yeatsen la primeraestrofa
de su poema"The SecondComing"es consecuenciadel fracaso
del mundo estableedificado por el racionalismodel siglo XIX.
Sobre todo despuésde la PrimeraGuerraMundial los escritores
modernistaspierdenla fe en la continuidadde los valoresde la
civilizaciónoccidentaly así lo hacensaberen sus obras.
En este contexto de desazón,de malestarsocial, deben
situarseotros temasque desarrollanlos escritoresmodernistas,
como son el de la soledady la falta de comunicaciónentre los
sereshumanos.El interésde estos autorespor el mundointerior
y privadodesus personajeshacequesepresentencomoconcien-
ciasindividualesy aisladasinmersasenunambientehostil. Desde
Prufrock hasta Leopold Bloom tenemosun amplio abanicode
antihéroessolitariosque se vencondenadosa vivir en la prisión
de su propia conciencia,con una personalidadintrovertidaque
les impideexteriorizarsus sentimientosy estableceruna verda-
dera comunicacióncon los demás individuosde su sociedad.
VirginiaWoolf reflejaperfectamentela disyuntivaque tieneel ser
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humanoentrela necesidadde disfrutarde su mundoprivadoy la
necesidadderelacionarsecon los demás.Algo similarsucedeen
lasnovelasdeWyndhamLewis, dondehayunaconstantepreocu-
paciónpor la relaciónentreel individuoy la sociedad.En ocasio-
nes,comoocurreenlasnovelasdeE. M. ForsteryD. H. Lawrence,
la problemáticaexistenteen las relacioneshumanastienesu raíz





Otracaracterísticapropiadel Modernismoes la presencia
constantede la mitologíaclásicatanto en su poesíacomoen su
narrativa.La mitologíagriegay romanasiemprehanocupadouna
posiciónprivilegiadaen la literaturainglesade todos los tiempos
y de todos los géneros,pero con el Modernismo los dioses y
héroesde origenclásicorecobranunaespecialvitalidad.Si antes
habíamosvisto la influenciadelasnuevasteoríasde la psicología
y lafilosofíaenestaliteraturainglesade vanguardia,ahoradebe-
mos aludir a los descubrimientosrealizadosen el campode la
arqueologíay la antropologíacomolos orígenesde eserenovado
interésde los escritoresmodernistaspor el mundo mitológico.
Por un lado, las excavacionesdel arqueólogoalemánHeinrich
Schliemannen las ruinas de la ciudad de Troya descrita por
Horneroaportanuna base histórica a los mitos clásicos, hasta
entoncesconsideradoscomounamerafabulación.Por otra parte,
en estos años se publicantrabajos seminalesde antropología,
comoes laobradelbritánicoSir JamesFrazer, The Go/den Bough
0890-1915),quevienea ser en realidadunaenciclopediade temas
míticos, costumbresy ceremoniasprimitivas.El propioT. S.Eliot
en unanotaincluidaen The Waste Land reconocesu deuday la
de su generacióna esteestudiode Frazer.
De esta forma, con frecuenciael escritor modernoevoca
asuntosmitológicosy los utilizacon fines diversos.Mientrasque
en Ulysses y The Waste Land los mitossirvendebaseasu estruc-
turainterna,la referenciamíticaen el nombredelprotagonistade
A Portrait, StephenDedalus,ilustralapersonalidadarquetípicade
este personajede tal formaque el lector pueda reconoceren él
los rasgos propios del modelomitológico. Ezra Pound también
enriquecesu poesíacon innumerablesreferenciasa la mitología
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griegay es interesantever,por ejemplo,los primerosveintever-
sos deHughSelnynMauberlysalpicadosdealusionesa Penélope,
Capaneo,Circe, las Musas, e incluso una cita en griegode la
Odisea.Asimismo,W.B.Yeats no sólo recuperafiguras legenda-
rias de la mitología celta sino que reinterpretael mito clásico
de Leda y Zeus desde un puntode vistamodernoen "Leda and
the Swan" y aluderepetidasvecesa héroeso pasajesdel ciclo
troyanoen poemascomo" No SecondTroy", "A Prayerfor My
Daughter"o "Long-Legged Fly". Por último,E. M. Forster, que
estudiólenguasclásicasen Cambridge,utiliza lo mitológicopara
añadirunacargasimbólicaasusobras;deestemodo,algunosde
sus personajesaparecencomopersonificacionesde Pan, dios de
los pastoresy los rebaños,representandola armoníay la cohe-
renciaen un mundodesordenado.
Ahora bien,estos escritoresmodernistasno sólo fijaronla
vistaen los modelosclásicos,sino que tambiénmiraronhaciael
continenteenbuscade influenciase inspiración.Algunosdeellos,
entrelos quese encuentranjames joyce, Ezra Pound,Wyndham
Lewis, E. M. Forster y D.H. Lawrence, incluso residieronen el
continenteeuropeoenalgúnmomentodesu vida.Otrasveces,la
literaturadel continenteles llegabaa través de traduccioneso
libros de crítica literaria.Éste es el caso de la obra de Arthur
Symons, The SymbolistMovementin France(1899), que dio a
conoceren Inglaterrala poesía simbolistafrancesaque arranca
deBaudelairey se desarrolla,entreotros, con Verlaine,Laforgue,
Rimbaudy Mallarmé.Sin ellos no se podría entenderla poesía
modernistade Pound, Eliot y Yeats. La influenciadeeste simbo-
Iismoalcanzatambiéna james joyce, quien lo funde con rasgos
del Naturalismofrancésy del Realismocaracterísticode algunas
obrasde Henrik Ibsen. Por el contrario,D.H. Lawrencey Wynd-
hamLewis admirabanla narrativarusa decimonónicade Dosto-
yevskyy Chekhov,cuyasobrasse tradujeronal inglésa principios
de siglo. E. M. Forster tambiénsintió una gran admiraciónpor la
noveladeotro escritorruso,Guerraypaz(1865-69) deLeoTolstoy,
así como por la profundidadpsicológicadel ciclo novelescodel




la constante experimentacióny búsquedade nuevas fórmulas
literariasdan como resultadouna literaturamuy compleja,llena




















resdeestemovimientomodernistaes la voluntadde compartir
su actividadcreativaconunalabordecríticaliterariarigurosay
precisaendondepoderdefendersus postuladosy sus nuevas
formasdeentenderelarteliterario.Todosellosseconviertenasí
encríticosliterariosquedefiendensus preocupacionesteóricas
en diversasrevistasespecializadas,en monografíaso incluso
dentrodesuspropiasobrasde creación.Esto últimoes lo que
hace,por ejemplo,jamesjoyceen A PortraitcuandoStephen
Dedalusenelcapítulov exponesuvisióndelartea sucompañe-
ro Lynch.Sindudaalguna,unaantologíade ensayosde crítica
literariainglesadelsigloxx deberíaincluiralgunadelasteorías
queEzraPoundexpusoen PavannesandDivisions(1918) o en
Instigations(1920), lasoriginalesugerenciasdeW.B.Yeatsque
Normanjeffareseditóen1964coneltítulo Yeats:SelectedLiter-
aryCriticism,y las opinionescríticasqueT.S.Eliot recogióen
TheSacredlVood(1920l. Tampocopodríafaltaralgúnensayoin-
cluidoenStudiesin ClassicAmericanLiterature(1923) de D.H.
Lawrence,o en TheCommonReader(1925) deVirginiaWoolf,ni
unextractodeTheLionandtheFox (1927)deWyndhamLewiso
Aspectsof theNovel(1926) de E.M.Forster,librode referencia
obligadaenelcampodelanarrativadurantemásdemediosiglo.
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La importanciadel movimientomodernistaen las letras
inglesases incuestionable.No es posible entenderla literatura
inglesacontemporáneasin teneren cuentael trabajode aquellos
poetasy novelistasque intentaronrenovarel panoramaliterario
inglésduranteel primerterciodel siglo xx. La poesíay la narra-
tiva inglesasalió del Modernismototalmentedistinta de lo que
habíasido antes.Y aunquemástardeotrasgeneracionesliterarias
rechacenalgunosde sus postuladosy de sus prácticas.siempre
quedarásu improntaen movimientosliterarios posteriores. El
poetaW.H. Auden, pertenecientea la generaciónliterariade los
años 30 con unas preocupacionesliterarias,socialesy políticas
distintasa las del Modernismoretuvoen sus obras algunosras-
gos propios de la poesíamodernistade T. S.Eliot. Asimismo. la
poesíade los llamados"Neorrománticos",que surge comoopo-
sición al Modernismoa finalesde los años 30 y se desarrollaen
los40con DylanThomasy DavidGascoynea la cabeza.comparte
con la poesíamodernistala audaciade aplicarla libre asociación
de ideasy la yuxtaposiciónde imágenesextrañas,siguiendotam-
bién las doctrinasdel Surrealismofrancés.En la narrativade la
postguerratenemosa MalcolmLowry, autorde Under the Vo/ca-
no(1947). queconsu simbolismo,alusionesmitológicasy uso del
"stream of consciousness" nos recuerdaclaramentea James
Joyce. En definitiva,yaseaen el teatroabsurdode HaroldPinter,
lanovelapostmodernistadeJohn Fowles, o cualquierotro inten-
to de innovaciónliterariaqueencontremosen la literaturainglesa
de la segundamitaddel siglo xx, es obligadohacerreferencia
al Modernismoinglés como ejemplode inquietudesartísticas y
libertadcreadorapresenteenlamentedetodoescritorcontempo-
ráneode la literaturaen lenguainglesa.
Luis AlbertoLázaro
Universidadde Alcaláde Henares
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Abstract
This paperanalysesthe conceptof Modernismin English
Literature,offeringa strict interpretationas far as its Iimits,re-
presentativesandcharacteristicfeaturesareconcerned.Modern-
ism is defined as a literarymovementwhich developsonly in
fiction and poetryduring the first thirty yearsof the twentieth
century,and is distinguished,amongother points, for its formal
experimentation,its commonthemes,theconstantuseof mytho-





cerneses limites,sesreprésentantset ses traitscaractéristiques.
Le Modernismeanglaisse définitcommeun mouvementlittéraire
quise développeseulementenproseet en poésiependantle pre-




tion de I'allteurvis-a-vis du publicen général.
Resumen
Este trabajoanalizaelconceptodeModernismoenlalitera-
tura inglesa, aportandouna interpretaciónestricta en cuanto a
sus límites, representantesy rasgoscaracterísticos.Se defineel
Modernismoingléscomounmovimientoliterarioquese desarrolla
únicamenteen la narrativay lapoesíaduranteel primerterciodel
siglo xx, y quese caracteriza,entreotros aspectos,por unaex-
perimentaciónformal,unatemáticacomún,lapresenciaconstante
de motivosmitológicos,la influenciade autoresprocedentesdel
continenteeuropeoy un distanciamientodel autor con respecto
al públicoen general.
